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PERNYATAAN  KEASLIAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-kutipan dan 
ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah disebutkan 
sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Bimbingan konseling Islami merupakan kegiatan proses bantuan terhadap 
individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga 
dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penerapan 
bimbingan konseling Islami dalam menangani anak yang bermasalah di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 
penerapan bimbingan konseling Islami dalam menangani anak yang bermasalah di 
SMP Muhammadiayh 10 Surakarta. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah 
memberikan hasil sumbangan pemikiran dalam rangka teknis-teknis pelaksanaan 
bimbingan konseling Islami. Sedangkan secara praktis adalah dapat bermanfaat 
untuk peningkatan penanganan efektifitas  kasus. 
Ditinjau dari obyeknya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan, 
karena data yang diperlukan untuk menyusun karya ilmiah ini diperoleh dari 
lapangan, yaitu di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Untuk memperoleh data 
dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulannya menggunakan cara berpikir 
induktif  yaitu, cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari masalah yang 
sifatnya khusus ke masalah-masalah yang sifatnya umum.  
Peneliti menyimpulkan bahwa bahwa dalam penerapan BKI di sekolah 
tersebut, guru BKI dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling 
menggunakan metode diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, dan pemberian 
angket. Program bimbingan mencakup: pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, 
dan pengembangan. Sedangkan program konseling mencakup: pencegahan dan 
advokasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor, langkah-langkah yang 
dilakukan guru BK adalah dengan melakukan pengamatan terhadap anak yang 
memiliki gejala sedang mempunyai masalah, kemudian menetapkan jenis bantuan 
yang akan diberikan terhadap anak tersebut, setelah itu guru BK melakukan 
pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dengan menerapkan program-program 
tersebut, maka tujuan dari penerapan BKI di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 
dapat tercapai. 
 









 ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ
ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﯿَﺳ . ُﺪَﮭْﺷَأ
َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَأَو ُﮫَﻟ.  ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَا
ّﻠَﺻِﻰ  ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﮭَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﯿِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو
ِﻦْﯾﱢﺪْﻟا ِمْﻮَﯾ. ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini Penerapan Bimbingan 
Konseling Islami (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2011/2012) dapat selesai dengan baik. 
Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk layanan yang 
diberikan oleh sekolah untuk membimbing serta mengarahkan siswa agar perilaku 
serta tindakannya tidak menjurus kepada hal-hal yang bersifat negative.  
Secara lebih detail, skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan 
bimbingan konseling Islami yang dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta  dalam menangani siswa yang sedang mengalami suatu permasalahan. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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6.  Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
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bermanfaat bagi penulis. 
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selalu memberikan dukungan dan motivasi. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
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